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          Навчання у вузі тісно повязане з високим емоційним напруженням, дефіцитом часу, великим потоком інформації, рухливим способом життя. Тривала дія цих факторів, як показали наші дослідження, негативно впливає на самопочуття, психофізіологічний стан та розумову працездатність.Та ще більш дієвим фактором є соціальна справедливість, яка виступає специфічним регулятором якості людських відносин в любому середовищі. Вона є головним інструментом гуманітарної експертизи прийнятих рішень, сприяє формуванню соціальних програм, мобілізує соціальні резерви і політичну активність.
          Пізнання, осмислення і оцінка студентством їх ставлення до навчання відбувається через призму їх потреб, запитів та інтересів. В інтересах проявляється залежність задоволення потреб від суспільних умов буття. Соціальна справедливість стає фактором вразливості особистості, якщо вона не сприяє узгодженню інтересів студентів, формується не з потреб соціальних груп молоді і безпосередньо неторкається відношень рівності та нерівності у навчанні, використовуються грошові відносини. В цьому напрямку особливу увагу слід приділяти справедливому розподілу місць в гуртожитках та оцінюванню знань студентів під час залікової та екзаменаційної сесій. Так, для лінивого студента «3» є засобом утримуватись в числі студентів на певний період навчання. Для студентів старанних, працелюбних, але з низькою загальною підготовкою «3» стає вершиною його можливостей. А ось для студента з високим рівнем знань отримання «3» в залікову сесію перетворюється в соціальну несправедливість, якщо вона є негативним наслідком економічного механізму. Результатом цього стає втрата довіри до викладача, неможливість самореалізації особистості  в суспільно-корисній діяльності.
	Отже, соціальна справедливість має мати гуманістичну направленність, відповідати інтересам розвитку особистості студента, бути здатною гармонізувати внутрішньогрупові стосунки і відносини індивіда з суспільством в цілому.


